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Diare merupakan ganggunan pencernakan yang disertai dengan buang air besar 
dengan frekuensi yang tidak normal (meningkat) dan konsistensi tinja yang lebih 
lembek atau cair. Penggunaan bubur tempe dipandang dapat membantu mempercepat 
penyembuhan pasien diare, hal ini disebabkan tempe yang terbuat dari bahan dasar 
kedelai mengandung zat-zat energi (kal), protein, lemak, HA, dan kaya akan akan 
serat, kalsium, vitamin B dan zat besi yang sangat diperlukan untuk penyembuhan 
pasien diare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  pemberian 
diet bubur tempe terhadap frekuensi BAB pada anak di Ruang Mina Rumah Sakit 
PKU Muhammadiyah Surakarta. Penelitian menggunakan eksperimen quasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien di Ruang Mina Rumah Sakit 
PKU Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 188 anak dengan usia 3 – 5 tahun 
dalam satu bulan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 
orang yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu 15 orang untuk kelompok pasien yang 
diberi bubur tempe (kelompok eksperimen) dan 15 orang untuk kelompok pasien 
yang diberi bubur preda (kelompok kontrol). Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan cara accidental sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
lembar observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa 
univariat dan analisa bivariat. Hasil analisa data menunjukkan bahwa: Sebagian besar 
frekuensi BAB sebelum diberikan diet bubur tempe antara 5-10 x/hari yaitu sebesar 7 
anak (46,67%), setelah diberikan diet bubur tempe mayoritas frekuensi diare menjadi 
1-4 x/hari yaitu sebesar 14 anak (93,33%). Mayoritas frekuensi BAB sebelum 
diberikan diet bubur preda antara 5-10 x/hari yaitu sebesar 9 anak (60%), setelah 
diberikan diet bubur preda masih terdapat 6 anak (40) yang frekuensi diare antara 1-4 
x/hari. Terdapat perbedaan rata-rata frekuensi BAB sebelum diberikan diet bubur 
tempe maupun bubur preda dengan sesudah diberikan diet bubur tempe maupun 
bubur preda dengan nilai  = 0,000. Terdapat pengaruh pemberian diet bubur tempe 
terhadap frekuensi BAB anak diare di Ruang Mina Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Surakarta. 
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DEFECATE OF CHILDREN DIARRHEA IN ROOM MINA  










Diarrhea is accompanied by digestive disturbances defecation frequency 
abnormal (increased) and the more mushy stool consistency or liquid. The use of 
slurry tempeh seen can help speed healing of diarrhea patients, this is due to soybean 
is made from basic ingredients contain substances soy, energy, protein, fat, HA, and 
is rich in fiber, calcium, vitamin B and iron is needed to cure patients of diarrhea. 
The purpose of this study was to determine the effect of dietary soybean porridge to 
frequency of defecate of children diarrhea in Room Mina Hospital PKU 
Muhammadiyah of Surakarta. This is study using a quasi experimental. The 
population in this study were all patients at room Mina Hospital PKU 
Muhammadiyah of Surakarta, amounting to 188 children aged 3-5 years in one 
month. The sample used in this study were as many as 30 people were divided into 2 
groups, ie 15 people for a group of patients who were given Soybean porridge 
(experimental group) and 15 people for a group of patients who were given Preda 
porridge (control group). The sampling technique was done by accidental sampling. 
Data collection techniques using observation sheet. Data analysis techniques in this 
study using univariate and bivariate analysis. Results of analysis of the data showed 
that: Most of the frequency of defecate before being fed a diet of soybean porridge 
between 5-10 x /day in the amount of 7 children (46.67%), after being given a diet of 
soybean porridge majority frequency of defecate diarrhea to 1-4 x /day is equal 14 
children (93.33%). The majority of the frequency of defecate before being given a 
diet of Preda porridge between 5-10 x /day in the amount of 9 children (60%), after 
being given a diet of porridge Preda there are 6 children (40) the frequency of 
defecate diarrhea between 1-4 x/day. There are differences in the average frequency 
of defecate before being fed a diet of porridge or gruel Preda porridge with given diet 
after Soybean porridge or Preda porridge value  = 0.000. There is the effect of 
dietary soybean porridge to the frequency of defecate diarrhea at children in room 
Mina Hospital PKU Muhammadiyah of Surakarta.  
Keywords: soybean porridge, preda porridge, and frequency of defecate  
 
